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Abstraksi 
 
Penelitian ini bertujuan mengetahui perbandingan prestasi belajar siswa yang 
berasal dari Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah, khususnya mata pelajaran 
ISMUBA kelas VII di SMP Muhammadiyah 5 Bungah. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Dengan menggunakan populasi 
kelas VII SMP Muhammadiyah 5 Bungah, yaitu 7 siswa berasal dari Sekolah Dasar 
dan 25 siswa berasal dari Madrasah Ibtidaiyah. Metode yang digunakan yaitu 
observasi, angket, dokumentasi dan wawancara. Pengujian dilakukan dengan 
menggunakan teknik komparasi uji beda (t-test) sampel bebas. 
Hasil uji t memperlihatkan bahwa tidak ada perbedaan yang significant antara 
prestasi belajar siswa yang berasal dari Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah 
pada mata pelajaran ISMUBA. 
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Abstraction 
 
This study aims to compare the learning achievement of students from elementary 
schools and Islamic elementary schools, especially ISMUBA subjects in class VII 
SMP Muhammadiyah 5 Bungah. 
This research is quantitative. By using a population of class VII SMP 
Muhammadiyah 5 Bungah, ie 7 students coming from elementary school and 25 
students come from Islamic Elementary School. The method used is observation, 
questionnaire, interview and documentation. Tests carried out using a comparison 
technique different test (t-test) independent samples. 
T test results showed that there was no significant difference between the learning 
achievement of students from elementary schools and Islamic elementary schools 
on the subjects ISMUBA. 
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